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I N T E N D E N C I A 
DE L A 
PROVINCIA DE VALLADOLID. 
S e ha hecho sumamente reparable á la Superioridad el 
que los pueblos de esta provincia se hallen tan retrasados 
en el pago de la contribución de cuota jija de Paja y 
Utensilios correspondiente al presente año, siendo muy po-
cos los que tienen cubierto el tercio vencido en fin de Abr i l , 
Las atenciones del Estado exigen imperiosamente se active 
la recaudación de unos fondos sobre que exclusivamente 
^esa^ y asi me veo en la precisión de prevenir á V . 
que si en los ocho dias siguientes al Z i de Agosto no tuviese 
ese pueblo cubierto cuanto adeuda por todos conceptos ? inclu-
sos los dos tercios de dicha contribución de Paja y Uten-
silios, expido irremisiblemente apremio que obrará según 
previene la última Real Instrucción, exigiendo á cada i n -
dividuo de ese Ayuntamiento la multa de los cien ducados 
que aquella impone. Para que no se dude cuál es el débito 
por Utensilios, debo advertir , que siendo esta contribu-
ción de cuota fija según el Real decreto de 16 de Febrero 
del año próximo pasado, corresponde á ese pueblo por el 
año presente ¡o mismo que contri-
huyó en aquel, y por los dos tercios 
Espero que no me dará V . lugar d que use medi-
das de rigor que me son sumamente sensibles. 
Dios guarde á V . muchos años, Valladolid 2S de 
Julio de 1825. 
Por ausencia del Señor Intendetote, 
Andrés Alvarez Perera, 
ores Just'ña y Ayuntamiento de 
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